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Ze	 względu	 na	 założenia	 wpisane	 w	 projekt	 Bardzo	 Mło-
da	 Kultura,	 w	 ramach	 którego	 powstała	 niniejsza	 praca,	 przy-










































a	 więc	 zabiegów	 edukacyjnych28.	 Bogdan	 Suchodolski	 wyra-
ził	 to	 dosyć	 dosadnie:	 „Edukacja	 kulturalna	 (…)	 nie	 jest	 elitar-
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Problematyka edukacji kulturalnej w badaniach kadry 
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Przedmiot i typ badań własnych
Przedmiotem	badań,	prezentowanych	w	niniejszym	opracowaniu,	
są	modele	edukacji	kulturowej	w	przestrzeni	kształcenia	formal-
nego.	Pojęcie	 „edukacja	kulturowa”	 jest	 różnie	 rozumiane	przez	
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pującego	pytania:	Jakie są modele aktywności nauczycieli w zakresie 
realizacji edukacji kulturowej w przestrzeni kształcenia szkolnego oraz 
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szyfrowanie”	 tego,	 w	 jaki	 sposób	 ludzie	 tworzą	 świat	 wokół	
siebie,	 co	 robią,	 lub	 co	 im	 się	 przydarza.	 Wszystkie	 podejścia	
poszukują	 regularności	 w	 znaczeniach,	 które	 mogą	 być	 odtwo-
rzone	 i	 analizowane	 za	 pomocą	 różnych	 metod	 jakościowych,	
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Wykres 1. Charakterystyka osób badanych pod względem płci
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Tabela 1. Staż pracy i miejsce zamieszkania badanych 
nauczycieli
Staż pracy Miejsce zamieszkania
1–10 lat 11–20 lat 21–30 lat 31–40 lat Miasto Wieś
N % N % N % N % N % N %
5 18,5 7 25,9 11 40,7 4 14,8 22 81,5 5 18,5
Źródło: badania własne (wypowiedź autobiograficzna)



















































Tabela 2. Miejsce pracy badanych nauczycieli
Miejsce pracy Liczba

































Źródło: badania własne (wypowiedź autobiograficzna)







Tabela 3. Przedmioty nauczania realizowane przez nauczycieli 
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metod analizy narracji do badania wybranych aspektów zawartości treściowej etosu rodzinnego. 












































































































125 R.	E.	Stake:	Jakościowe studium przypadku.	W:	Metody badań jakościowych…,	s.	630.
126 Zob.	D.	Kubinowski:	Metody i techniki badawcze w pedagogice kultury. Próba typologizacji. 






















































Modele aktywności kulturowej nauczycieli w przestrzeni 

















podejmowania	działań:	Nie da się nic zrealizować, jeżeli nie ma się takiej 

















dowisk	zaniedbanych	(W swojej pracy staram się (…)	odkrywać przed 








wyjście z wiejskiej szkoły nie było dla nich źródłem kompleksów, wręcz 
przeciwnie, aby mogli czuć się ubogaceni, pewni siebie i dobrze znający 
i rozumiejący otaczający świat i mechanizmy, jakie nim rządzą);
 – rozwoju	całego	społeczeństwa	(Wychowywanie młodych ludzi poprzez 
edukację kulturową, a nie tylko kulturalną pozwoli na ukształtowanie 

































































































































































































































Sposób rozumienia edukacji kulturowej 
Środki dydaktyczne
Warunki działania
Cele Sposoby i metody 
1. Edukacja kulturowa jako wszelkie działania mające na celu 
umożliwienie potencjalnym odbiorcom jak najpełniejszego i naj-
efektywniejszego korzystania z dostępnych im dóbr kultury. 
2. Edukacja kulturowa jako kształtowanie potrzeby uczestnictwa 
w kulturze i jej tworzenia.
Środki dostosowane do metod, jakimi posługują się nauczyciele 
przy realizacji określonych celów; wykorzystywanie nowoczesnych 
środków dydaktycznych, np. multimedialnych.
1. Działania nauczyciela nie ograniczają się do jednej klasy 
szkolnej czy grupy uczniów (angażowanie całej społeczności 
szkolnej i lokalnej).
2. Mocny akcent na wartość współpracy z dyrektorem szkoły, 
gronem pedagogicznym i radą rodziców.
3. Stała i systematyczna współpraca z instytucjami samorzą-
dowymi, oświatowymi i kulturalnymi o charakterze partner-
skim, podporządkowana nadrzędnemu celowi.
Działanie wyraźnie ukie-
runkowane przez cele, które 
przyjmują układ hierarchicz-
ny (cele finalne, nadrzędne, 
główne, związane z poczu-
ciem „misji” oraz podporząd-
kowane im cele etapowe).
Metody waloryzacyjne, 
częściej ekspresyjne niż 
impresyjne, oraz efektywne 

















1. Uczestniczenie w kulturze na równi z uczniami, wspólna praca 
nad rozumieniem „języka” kultury. Autentyczność w jej odbiorze 
i przeżywaniu.
2. Cechy i właściwości: kreatywność, upór w pokonywaniu trud-
ności, systematyczność, konsekwencja, otwartość na nowe 
wyzwania i odwaga w działaniu; umiejętność wykorzystywa-
nia zasobów najbliższego otoczenia dla realizacji własnych 
przedsięwzięć.
3. Autoedukacja jako punkt wyjścia dla realizacji edukacji kulturo-
wej (czerpanie ze zgromadzonych „zasobów”).
1. Sprawowanie przez nauczyciela kontroli bieżącej oraz dokony-
wanie krytycznej oceny, umożliwiającej rozpoznanie (na podsta-
wie obserwacji i rozmów z uczniami) efektu podjętej aktywności.
2. Można wnioskować, że nauczyciele osiągają zakładane cele eta-
powe. Są też zainteresowani własną skutecznością w zakresie 
realizacji celów finalnych, np. utrzymują kontakt z absolwentami 
i śledzą ich dalsze losy. 
1. Słabo zarysowany wątek dotyczący uczniów.
2. Brak informacji o jakichkolwiek problemach z uczniami.
3. Zarysowany obraz ucznia aktywnego, kreatywnego, zaangażo-
































3.1.2. Nauczyciel „dobrze” realizujący edukację kulturową dla urze-





















Pochodzę z niewielkiej wsi położonej niedaleko Bielska-Białej – z Bestwiny. 
Myślę, że to podstawowa informacja, od której należy wyjść w rozważaniu 
o moich doświadczeniach związanych z edukacją kulturową. Głównie ze wzglę-
du na istotę przywiązania emocjonalnego do miejsca, z którego się wywodzi-
my. Chcąc nie chcąc chłoniemy i przyswajamy pewne cechy środowiskowe 
charakterystyczne dla regionu pochodzenia: odruchy, zachowania, system 
wartości, sposób komunikowania się, czy inne elementy życia obyczajowego 
i kulturowego, które obserwujemy i których uczymy się od najmłodszych lat 
– pozostają z nami na zawsze. W ten sposób przecież kształtujemy naszą 
tożsamość. A moje miejsce pochodzenia jest dość wyjątkowe – i wcale nie 
piszę tak dlatego, że jest „moje”. Mam tu na myśli przynależność terytorialną 




























Oczywiście, można ograniczyć lekcję do sali lekcyjnej, zeszytu i podręczni-
ka, ale mnie to nie wystarczało. Przekonałam się, że wszystko jest kwestią 
interpretacji oraz potrzebą właściwego doboru argumentów;	 (…)	stosując 
odpowiednią motywację, tzn. traktując zajęcia z edukacji kulturowej jako 
element zajęć dydaktycznych, ocenianych na bieżąco i z których ocena ma 
wpływ na ocenę końcową, co więcej, nie jest mniej lub bardziej ważna od oceny 

























































Odnoszę nieodparte wrażenie, że gdybyśmy dzisiaj zapytali czynnych nauczy-
cieli, co to jest edukacja kulturowa, to spora część z nich miałaby problem 
z wyjaśnieniem tego pojęcia. Mimo tego, że prawie każdy w mniejszym bądź 
większym stopniu zajmuje się nią. Ja sama rozpoczynając pracę nad tym 
tekstem musiałam sięgnąć po mądre wyjaśnienie tego terminu, aby skonfron-






czytamy: edukacja kulturowa jest procesem przygotowania do bardziej 
aktywnego, świadomego, często też krytycznego uczestnictwa w kulturze. 
W	wypowiedzi	polonistyki	pojawia	się	doprecyzowanie,	iż:	
edukacja kulturowa powinna przygotowywać nie tylko do aktywnego i świa-
domego uczestnictwa w kulturze, ale także do brania odpowiedzialności za 
jej tworzenie. Jak inaczej nauczyć dzieci samodzielnej i krytycznej analizy 




efektywną interpretacją wszelkich relacji społeczno-kulturowych, także wła-
snych. Efektywna edukacja kulturowa ma na celu poszerzyć takie wąskie 
rozumienie uczestnictwa – wyposażyć uczniów w krytyczne narzędzia do jej 
odbioru, które pogłębią zrozumienie i zarazem pozwolą na pewne modyfikacje, 











Edukacja kulturowa to tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa 
w kulturze oraz wdrażania do aktywności twórczej.	Jednym	z	warunków	
aktywnego	uczestnictwa	w	kulturze,	wskazanym	przez	nauczyciela	
języka	polskiego,	jest	udział	uczniów	w	imprezach	środowiskowych,	tj.:	
dożynkach, jasełkach, kiermaszu świątecznym itp. Zaproponowane przez szko-
łę działania skutkują nie tylko pogłębieniem wiedzy i umiejętności dzieci, ale 
dają ponadto okazję do spotkań w grupie rówieśniczej, wymiany doświadczeń, 
nawiązania nowych znajomości a także utrwalania zasad savoir vivre`u i kształ-




Mnie samej edukacja kulturowa pozwala rozumieć, w jaki sposób kultura po-
wstaje w codziennych praktykach, i w jaki sposób praktyki te warunkowane są 
przez społeczne i ekonomiczne konteksty. Pozwala ona wzmacniać procesy 










Nadrzędnym celem wszystkich moich działań od początku pracy zawodowej, 






Odpowiednia edukacja kulturowa to działanie pobudzające także sprawność 
intelektualną. Może doprowadzić nawet do zmiany światopoglądu, wykształ-

































Staram się wzbudzić spontaniczną aktywność własną dzieci, radosne przeży-
wanie zarówno odbierania sztuki, jak i własnego twórczego zaangażowania 
















świata”:	Zaproponowaliśmy ciekawą formułę cyklu godzin wychowawczych 











Wypada się w  końcu przyznać, że wszystkie działania, które podejmuję, 
wynikają w znacznej mierze z egoistycznej potrzeby samorozwoju. Udział 
w różnych formach edukacji kulturowej nie tylko rozwija moich uczniów, ale 

















uczniowskie:	Czy w mojej pracy odniosłam jakieś sukcesy?	–	pyta	na-
uczyciel	polonista	jednego	z	katowickich	liceów:	
Myślę, że tak. Te najważniejsze wynikały z sukcesów pojedynczych uczniów. 
Wśród moich absolwentów są aktorzy, reżyserzy, dziennikarze, architekci czy 
poloniści i to oni pozwalają mi wierzyć, że moja praca ma sens i będą jej kontynu-
atorzy, dla których edukacja kulturowa będzie rzeczą równie ważną jak dla mnie. 
Inna	nauczycielka,	polonistka,	również	w	liceum,	chwali	się	sukce-
sami	jednej	z	uczennic,	która:	
została aktorką lokalnej sceny CK Teatru Sztuk, ale przede wszystkim laureatką 







Ponadto stosując odpowiednią motywację, tzn. traktując zajęcia z eduka-
cji kulturowej jako element zajęć dydaktycznych, ocenianych na bieżąco 
i z których ocena ma wpływ na ocenę końcową, co więcej, nie jest mniej lub 









































Wszystkie moje działania wynikają z rozpoznawanych potrzeb uczniów. Aby 
prowadzić jakąkolwiek edukację, w tym kulturową, trzeba nauczyć się słuchać. 
Jedna klasa będzie uwielbiała wystawy malarstwa, druga pokocha teatr, jeszcze 
inna fotografię, a czasami trzeba zadania indywidualizować, zlecając każdemu 
uczniowi coś innego; Wszystko bowiem zależy od zespołu klasowego, z którym 
współpracuję. Staram się wybierać projekty edukacyjne i oferty z szeroko pojętej 
edukacji kulturowej, biorąc pod uwagę predyspozycje i zainteresowania prowa-
dzonego przeze mnie zespołu klasowego. Muszę powiedzieć z perspektywy 
czasu, że to było dobrych siedem lat. Nauczyłam się pokory i zrozumiałam, 
że moje wyobrażenia i marzenia nie muszą być spójne z tym, czego pragną 
uczniowie i ich rodzice.
Zachowania,	 działania,	 postawy	ucznia	 zależne	są	od	postaw	
nauczyciela:	
Innym problemem mógł być entuzjazm i zaangażowanie uczniów, ale tutaj 
bardzo szybko przekonałam się, że wszystko zależy ode mnie i mojego na-
stawienia. Nauczyciel swoim zapałem i energią potrafi porwać uczniów do 
działania lub brakiem zapału i energii zniechęcić ich do działania. 
Nauczyciel	zaangażowany,	mający	swoje	pasje,	zainteresowania	
potrafi	„pociągnąć”	za	sobą	uczniów:
Oczywiście złapali bakcyla, chcieli coraz więcej. Więc chodziliśmy na spektakle 
baletowe i operetki. Cieszyły mnie te chwile, ponieważ widziałam jak na moich 
oczach rośnie nowe pokolenie zauroczone sztuką. 
Jest	to	zależność	dwustronna,	uczeń	może	też	inspirować	nauczyciela:	
Namówiona przez uczniów do obejrzenia pierwszego filmu z serii „Persy 
Jackson w świecie bogów olimpijskich” tak wciągnęłam się w tę historię, że po-
stanowiłam przeczytać wszystkie tomy serii. Z kolei kilka lat temu za namową 






Dziecko, któremu stworzy się odpowiednie warunki do twórczego działania, 














Edukacja kulturalna jest rytmem dziecięcego, codziennego życia. Wyzwala 
wrażliwość na piękno i budzi pozytywne emocje. Ogromne zadanie stoi przed 
nauczycielami wychowania przedszkolnego. To oni mogą przyczynić się o 
tego, że 6–7 latek będzie zainteresowany wizytą w muzeum czy galerii, a 3–4 
latek, przechodząc przez miejski rynek, wysłucha historii o herbie Katowic lub 
zainteresuje go hejnał. Może ich zaangażowanie oraz aktywność spowoduje, 
że maluchy, gdy dorosną, zechcą żyć i pracować w mieście, w którym się 




Dużą barierą w realizacji wszelkich przedsięwzięć artystycznych są uwarun-
kowania psychofizyczne naszych wychowanków, np. labilność emocjonalna, 
zaburzenia równowagi związane z uszkodzeniem narządu słuchu, trema 
sceniczna. Stanowią one wyzwanie dla osoby prowadzącej, która pomaga 
uczniom pokonywać ograniczenia poprzez dobór odpowiednich metod i form 








Niedawno chłopiec z klasy matematyczno-fizycznej powiedział mi, że nauczy-
łam go patrzeć w górę i zauważać piękno. Warto trudzić się, aby usłyszeć 
takie słowa, a chodziło o zwykłą pracę domową. „Zrób zdjęcie secesyjnej 
kamienicy w Katowicach. Każdy uczeń ma sfotografować inny budynek”. 
Zdjęcia były przepiękne. Rzeczywiście niemal żadna kamienica się nie po-
wtórzyła – nauczyli się szukać i dostrzegać piękno. Potem w mojej pracowni 











































Podstawa programowa z języka polskiego bardzo wyraźnie akcentuje ko-
nieczność kształcenia świadomego uczestnika  i współtwórcy kultury. Nie 
przekłada się to jednak na wymagania stawiane nauczycielowi czy na dobór 
tekstów literackich. 
W	innym	miejscu	tej	samej	wypowiedzi	czytamy:	
Niedawno brałam udział w konferencji szkoleniowej z nowej podstawy pro-
gramowej języka polskiego, która dotknie nowe klasy VII i VIII. Pani, która 
posługiwała się podczas wykładu MEN-owską prezentacją, bardzo mocno 
podkreślała „powrót do korzeni”. Słowo „tradycja” padało w co trzecim zdaniu. 
A wyraz „kultura” został odmieniony przez wszystkie przypadki. Tak naprawdę 
większość polonistów obecnych na auli załamywało ręce słysząc o powrocie 
do tradycyjnego kanonu lektur, rozbiciu „Pana Tadeusza” na 4 lata (co roku 
uczniowie omawiają inne fragmenty), obowiązkowemu omawianiu „Siłaczki”, 
„Katarynki” i „Quo Vadis” przez trzynasto- i czternastolatków. Myślę, że jest to 
sposób na włożenie nauczycieli w pewne ryzy – ilość materiału narzucona przez 
podstawę uniemożliwi tak naprawdę efektywną i efektowną edukację kulturową. 
Podobnie	sytuacja	wygląda	z	organizacją	procesu	kształcenia:
Gdyby wczytać się w szczegółowe zagadnienia z podstawy programowej 
przekonamy się, że przedmiot – język polski – poza zagadnieniami dotyczą-
cymi historii i teorii literatury oraz języka ma wpisane różnorodne zagadnienia 
z edukacji kulturowej. Są zatem w podstawie programowej elementy, które 
wymagają nawiązania współpracy z muzeami, teatrami czy lokalnymi ośrod-
kami kultury. Oczywiście, można ograniczyć lekcję do sali lekcyjnej, zeszytu 
i podręcznika, ale mnie to nie wystarczało. Przekonałam się, że wszystko jest 















Ogromną przeszkodą jest, np. konieczność realizacji podstawy programowej 
na przedmiotach jednogodzinnych. Jeżeli jakieś wyjście do teatru czy kina 
zabiera nauczycielowi możliwość odbycia swojej lekcji, to najczęściej będzie 














nizacja	codziennej	pracy	szkoły.	O przygotowaniu uczniów do aktywnego 






















































W pewnym momencie zaczął mi przeszkadzać tradycyjny system edukacyjny 



















pracując w przedszkolu od ponad 30 lat, nie dostrzegam żadnych czynników 
utrudniających dla praktycznej realizacji edukacji kulturowej w systemie 
kształcenia przedszkolnego130, 
z	kolei	druga,	to	wypowiedź	wicedyrektorki	liceum,	która	pisze:	
Oczywiście, są pewne stałe elementy w każdym roku szkolnym – comiesięczne 
wyjazdy do teatru lub kina, wizyty w muzeum. Pełniąc funkcję wicedyrek-









programowej: raz na okres/semestr wizytę całego rocznika w instytucji kultury 
– najczęściej jest to teatr lub kino studyjne, wszystko po to, aby wykształcić 





Byłam zmęczona ciągłym przekonywaniem kolejnych dyrektorów o znaczeniu 
tego przedmiotu dla pełnego rozwoju osobowości dziecka i  jednocześnie 
czułam, że sama popadam w rutynę.
Niemniej	ważnym	od	wsparcia	dyrekcji	w	realizacji	edukacji	kultu-
rowej	w	szkole,	jest	wsparcie	grona	pedagogicznego:	
Wspaniała współpraca z gronem pedagogicznym, które wspiera, pomaga 
w trudnych chwilach, ale także aktywnie włącza się w proponowane pomysły 































































Głęboko wierzyłam – i nadal wierzę, że miejsce, w którym przebywają dzieci 
ma ogromny wpływ na ich samopoczucie, dlatego z całego serca starałam 




Oczywiście musiałam to wykorzystać. Przygotowałam wraz z uczniami przed-
stawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Praca przy tym przedsięwzięciu 
przyniosła wiele radości zarówno mnie, jak i dzieciom, które były wręcz zau-
















Bardzo często w przypadku braku funduszy również Rada Rodziców podejmuje 



















Zaangażowanie rodziców przyniosło już pierwsze efekty, jakim była premiera 
przedstawienia lalkowego „Czerwony Kapturek”, bajkę wybraną przez dzieci 
odegrali rodzice przy pomocy lalek przygotowanych przez M. Truchtę-Nowicką. 
Innym	wymiarem	społecznego	funkcjonowania	rodziców	w	szkole	
jest	ich	czynny	udział	w	akcjach	dobroczynnych,	charytatywnych:	
Włączyłam młodzież i rodziców w organizację akcji charytatywnych (przy-
gotowanie świątecznych upominków dla dzieci z Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka i Matki; organizacja aukcji prac plastycznych, z których 
zebrane fundusze przeznaczone były na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 















































Od tego czasu nawiązałam współpracę z dyrektorem Muzeum Regionalnego 
w Bestwinie i moi uczniowie często są gośćmi w izbie chlebowej, słuchają 
historii o dawnych, tradycyjnych sposobach wypieku, tradycjach związanych 
np. z wyplataniem koszy, tworzeniem palm wielkanocnych czy obrzędach 













































































Podczas klasowej wycieczki do Sanoka odwiedziłam z klasą muzeum, a w nim 
ogromną galerię obrazów Beksińskiego. Nieco znudzone miny towarzyszyły 
uczniom do momentu, kiedy dzięki trójwymiarowym goglom mogli wejść 
do poszczególnych obrazów, poczuć ich klimat, może i grozę. Po takim seansie 


































Wykorzystuję możliwości internetu i zabieram uczniów np. na „wycieczkę” do 
Watykanu, aby mogli obejrzeć dzieło Michała Anioła – freski na sklepieniu 
Kaplicy Sykstyńskiej. Jest to doskonała okazja, aby porozmawiać o procesie 
twórczym, problemach w pracy artysty. Oglądamy również Malczewskiego 
i  innych bardziej współczesnych twórców. Na lekcjach często odwiedzam 
z uczniami wirtualne muzea, każąc im szukać konkretnych rzeczy. Staram 






facebookowy fanpage Sztuczne Fiołki – stanowiący doskonałą inspirację do 
edukowania kulturowego z zakresu malarstwa. Sztuczne Fiołki jest to projekt 
nauczyciela z Białegostoku, realizowany (z przerwami na działalność cenzury 
portalu) na Facebooku, polegający na tworzeniu parafraz dzieł sztuki: autor 
dodaje do obrazu swój – zazwyczaj absurdalny, ciekawy, zabawny, czasami 
kontrowersyjny podpis. Niby nic, ale ponad 187 tysięcy użytkowników portalu 
„Lubi to” i śledzi na bieżąco, tworząc przy okazji kolejne tak zwane memy – 
dość często okraszone artyzmem	(…). Oglądanie ich to sama przyjemność. 




Przygotowałam dla uczniów stronę internetową, na której umieściłam naj-
ważniejsze informacje z historii Katowic, opisałam interesujące miejsca 
zarówno pod względem historycznym, architektonicznym i przyrodniczym. 
Przedstawiłam sylwetki pisarzy związanych z regionem oraz innych osób 
zasłużonych dla tej ziemi. 
 – uczniowie	sami	są	twórcami	stron	internetowych,	jako	np.	efekt	pra-
cy	na	lekcji,	w	kółkach	zainteresowań,	czy	też	udziału	w	projektach:	








edukacyjnego „Instrukcja obsługi języka polskiego” – prezentowali za pomocą 
krótkich filmików wiedzę z zakresu gramatyki, ortografii, fonetyk, frazeologii, 
itp., ale także prezentowali bestwińskie legendy, pieśni – czyli propagowali 
kulturę regionu. Dzieci tworzyły także szkolnego bloga „Byle do przerwy…”, 
w którym umieszczały swoje prace pisemne – recenzje z przedstawień 





napisała:	uczniowie stworzyli naprawdę wyjątkową animację, którą można 
zobaczyć na YouTube – obecnie stanowi ona świetną pomoc dydaktyczną. 
Nauczyciele	wykorzystują	zasoby	internetu	by	wzbogacić	swój	
warsztat	metodyczny	w	nowe	środki	dydaktyczne:
Kiedyś korzystałam z książek z przykładami różnych zabaw i prac plastycznych 
(np. „Każde dziecko to potrafi”), które cały czas stoją na domowej półce i od 
czasu do czasu lubię do nich zajrzeć. Obecnie oczywiście korzystam ze stron 
internetowych, wirtualnych galerii (np. Pinterest) lub blogów, na których inni 
plastycy prezentują swoją twórczość. Muszę przyznać, że widok tak wielu 
inspirujących przykładów działań plastycznych jest dla mnie bardzo silnym 
bodźcem i od razu chciałabym móc zrealizować pomysły z uczniami. Najpierw 
zawsze robię je samodzielnie w domu, często zmieniając pierwotny projekt, 





Podkreślam jeszcze raz przewagę kontaktu osobistego nad przeszukiwaniem 
zasobów internetowych; dzielenie się spostrzeżeniami w grupie szkoleniowej 
pozwala unikać niepotrzebnych błędów i sprawnie wymieniać pomysły. Każdy 
z nauczycieli zajmujących się choć trochę edukacją kulturową jest nieoce-
nioną skarbnicą wiedzy w zakresie sprawdzonych pomysłów i ciekawych 













Sposób rozumienia edukacji kulturowej 
Cele
Sposoby i metody
1. Definicje formułowane explicite: edukacja kulturowa to przygoto-
wywanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, 
ale także do brania odpowiedzialności za jej tworzenie. 
2. Definicje formułowane implicite, w których specyfika edukacji 
kulturowej określana jest poprzez charakter podejmowanych 
działań, cele, jakim te działania służą, rezultaty, jakie dzięki nim 
uzyskujemy.
3. Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: edukacja kulturowa a edu-
kacja kulturalna; ta druga wiązana jest z odbiorem treści 
kulturowych, a pierwsza z interpretacją wszelkich relacji 
społeczno-kulturowych.
1. Cele edukacji kulturowej są „wplecione” w realizację innych ce-
lów kształcenia, ułożone hierarchicznie: od celów naczelnych 
poprzez ogólne do szczegółowych. 
2. Nadrzędnym celem edukacji kulturowej jest wszechstronny roz-
wój osobowości ucznia.
3. Cele odnoszą się do sfery poznawczej i emocjonalnej rozwoju 
osobowości ucznia. 
1. Opisane metody: podające, po-
szukujące, eksponujące (walory-
zacyjne) i praktyczne.
2. Charakterystycznymi dla re-
alizacji celów w zakresie edu-
kacji kulturowej są metody 
eksponujące (waloryzacyjne), 
wiązane przez Wincentego 




















































1. Tradycyjne (w postaci podręczników, czasopism), jak i nowo-
czesne (korzystanie z zasobów Internetu: ze zdigitalizowanych 
zasobów muzeów, teatru telewizji, ciekawych przykładów pro-
gramów do wykorzystania na lekcji). 
2. Środki dydaktyczne w postaci stron internetowych tworzone są 
przez nauczycieli dla uczniów, jaki i przez samych uczniów.
3. Książki autorstwa badanych nauczycieli, które są wykorzystywa-




1. Efekty swoich działań nauczyciele odnoszą do różnych pozio-
mów i podmiotów kształcenia: od współpracy międzyinstytu-
cjonalnej szkół i instytucji kultury, po sukcesy pojedynczych 
uczniów czy sukcesy samych nauczycieli.
2. Dobre praktyki co do sposobów oceniania z zakresu edukacji kul-
turowej: ocena dokonywana jest na bieżąco, jest tej samej „wagi”, 
co ocena ze sprawdzianu czy zadania klasowego, wchodzi w za-
kres średniej ocen.
1. Cechy pozytywne: otwartość, zaangażowanie, chęć działania, 
tworzenia.
2. Cechy negatywne: apatia, postawa bierna, czy wręcz negująca 
propozycje nauczyciela.
3. W opisach zwraca uwagę duża indywidualizacja treści kształ-
cenia, dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturowej do potrzeb 
określonej grupy odbiorców, do konkretnej klasy, do konkretnego 
ucznia. 
Cechy badanych nauczycieli: aktywność; kreatywność; otwartość; 
wysoki stopień refleksyjności; dążenie do samorozwoju; silny zwią-
zek z regionem, miastem, w którym mieszkają, pracują; dążenie do 
profesjonalizacji pracy w zakresie edukacji kulturowej w szkole. 
Warunki działania
W zakres pojęcia wchodzą: 
organizacja pracy dydaktycz-
nej szkoły; podstawa progra-
mowa; dyrekcja; grono peda-
gogiczne; rodzice; budynek 
szkoły; wyposażenie; współ-
praca międzysektorowa. 
 I Organizacja pracy dydaktycznej szkoły
System organizacyjny szkoły nie uniemożliwia efek-
tywnej i efektownie realizowanej edukacji kulturowej. 
Nauczyciele wskazali zarówno warunki sprzyjające, 
jak i utrudniające ich działania w systemie szkolnym. 
III Podstawa programowa
Podstawa programowa jest dokumentem, którego zapisy nie uniemożliwiają efektywnej i efek-
townie realizowanej edukacji kulturowej w systemie kształcenia formalnego. Ograniczenia 
wiązane są często z praktyczną realizacją edukacji kulturowej poza terenem szkoły i obawami 
nauczycieli, odpowiedzialnymi za jej realizację, że wychodzenie poza teren szkoły przeszkodzi 
innym nauczycielom (np. fizykom czy biologom) w realizacji zapisów podstaw programowych 
z przedmiotów kształcenia, nie związanych bezpośrednio z celami edukacji kulturowej. 
II Dyrekcja
Dwie postawy: 1) akceptująca, wspierająca, sprzyjają-
ca (zdecydowanie częściej opisywana); 2) utrudnia-
jąca, negująca. Idealną jest sytuacja, gdy prowadzący 
z sukcesami edukację kulturową w szkole nauczyciel 
pełni funkcję dyrektora czy też wicedyrektora szkoły. 
IV Grono pedagogiczne
1. Przeważa ocena pozytywna nad negatywną.
2. Podkreślanie roli współpracy jako warunku 
sprzyjającego realizacji edukacji kulturo-
wej w szkole. Przedstawiono różne formy 
współpracy nauczycielskiej, zarówno wśród 
nauczycieli „przedmiotowców”, jak i wśród 
nauczycieli reprezentujących różne specjal-
ności i dyscypliny. 
V Rodzice
Rozpatrywani są jako czynnik sprzyjający, 
ale i utrudniający praktyczną realizację 
edukacji kulturowej w systemie kształcenia 
szkolnego. W czynnikach utrudniających 
wskazywana jest krytyka ze strony rodziców. 
W czynnikach sprzyjających, współpraca 
nauczycieli z Radą Rodziców, jako organem 
opiniotwórczym, decyzyjnym. 
VI Współpraca międzysektorowa
1. Współpraca z konkretnymi osobami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami, 
wydziałami urzędów miast, radami sołeckimi, ośrodkami kultury, ośrodkami doskonalenia 
nauczycieli. 
2. Współpraca stała i incydentalna. Najlepsze efekty przynosi współpraca cykliczna, oparta na 
dialogu nauczyciela i przedstawiciela sfery kultury we wspólnym ustalaniu celów, sposo-
bów, metod, form pracy z uczniami. 
3. Współpraca szkół i instytucji kultury w realizacji zapisów podstawy programowej kształce-
nia ogólnego, zarówno na terenie szkoły, jak i w danej instytucji.
VII Budynek szkoły, wyposażenie
Zaplecze architektoniczno-materialne jako ważny element organizacji edukacji kulturowej 
w szkole. Rozważano tu obecność lub brak w infrastrukturze szkoły konkretnych pomieszczeń, 
np. sali teatralnej z profesjonalnym oświetleniem, sal do przedmiotów artystycznych, jak i wy-














































W czasie studiów bardziej zainteresowałem się historią regionalną i lokalną. 






























w którym mieszkam. Czym się zajmowali? Co było dla nich ważne? Jak się 
ubierali? Co jedli? Co kiedyś było w tym miejscu, gdzie teraz stoi ten dom? 
To pytania, które zawsze mnie nurtowały i na które chciałem znać odpowiedź. 
Efektem moich badań były dwie prace, powstałe w okresie studiów (…), wizyty 
w archiwach, możliwość dotknięcia i przeczytania dokumentu, który powstał 
sto, czy dwieście lat temu, to prawdziwy smak kultury. Takich momentów się 
nie zapomina, one na stałe wdrukowują się w nasz umysł. Moje doświadczenie 
i wiedza (…) okazały się niezwykle przydatne, gdy rozpocząłem pracę jako 
nauczyciel w powstającym wówczas gimnazjum. (…) Opracowałem program 






Myślę, że migracja moich rodziców jest również powodem mojego poczucia 
wykorzenienia. Oddalenie od grobów rodziny, brak członków rodziny ze star-
szego pokolenia, spowodowane ich wczesną śmiercią, spowodowały, że od lat 
przedmiotem mojego zainteresowania są teksty i miejsca, które o tym odczuciu 
braku mówią. (…) Lubię literaturę tzw. małych ojczyzn, zwiedzanie terenów 
pogranicza, poznawanie skomplikowanych historii tych miejsc. (…) Staram 
się te moje fascynacje lekturowe przekazać uczniom, poznajemy fragmenty 
tekstów, zestawiamy teksty dawne ze współczesnymi. Kolejnym elementem, 
determinującym moje poczucie przynależności kulturowej, jest śląskość (…). 
Skomplikowane losy rodziny mojego męża spowodowały, że bliżej zaintereso-
wałam się historią regionu, w którym przyszło mi żyć. Spektakle teatru „Korez”: 
„Cholonek”, „Mianujom mnie Hanka” i teksty, na których są oparte, uważam za 
ważne nie tylko dla siebie ale również dla moich uczniów, stąd nasze wizyty 















































































































Bardzo krytycznie odbieram oferty spektakli, przygotowanych specjalnie dla 
uczniów przez różne firmy i agencje artystyczne. Kilkakrotnie uczestniczyłam 
z uczniami w takich przedsięwzięciach i nie spotkałam się z działaniem, które 
warte byłoby polecenia i wniosło coś wartościowego. Najczęściej są to działa-
nia o charakterze komercyjnym o niskiej wartości, dlatego obecnie odmawiamy 
udziału w takich spektaklach	(nauczycielka	języka	polskiego	w	liceum).	
Zaproponowane	uczniom	uczestnictwo	w	kulturze	 jest	często	









































Dla mnie edukacja kulturowa ma bardzo dużą wartość. Dzięki niej sam się 
rozwijam, rozwijają się moi uczniowie, wspólnie osiągamy sukcesy, mam duże 
poczucie satysfakcji, spełnienia zawodowego (nauczyciel	historii	w	szkole	
podstawowej	i	gimnazjum).	Myślę, że gdyby nie edukacja kulturowa to by-
łabym całkiem inną osobą, pamiętam okresy w życiu, gdy z powodów rodzin-
nych miałam ograniczone możliwości aktywnego uczestniczenia w kulturze. 
Brakowało mi czasu na lektury, oglądanie filmów i wystaw, miałam wtedy 










































Ja również staram się wciąż rozwijać. Co prawda na półce rośnie liczba 
książek do przeczytania, a kolejka filmów do obejrzenia jest coraz dłuższa. 
Mój czas staram się dzielić między rodzinę i pracę. W różnych proporcjach 
i z różnym skutkiem. Czas na lekturę dla przyjemności bardzo się skurczył. 
We mnie jednak cały czas pozostaje silna potrzeba obcowania z kulturą, po-
znawania nowych tekstów i kontekstów. Wiem też, że kiedy stanę w miejscu, 









„uczniowie chętnie”	uczestniczyli;	„uczniowie zaakceptowali propozycję” 
i	„chętnie włączają się”	w	działania	proponowane	przez	nauczyciela,	



























































Sposób rozumienia edukacji kulturowej 
Warunki działania
Cele
Sposoby i metody Środki dydaktyczne
1. Edukacja kulturowa jako proces przygotowania uczniów do po-
znawania i tworzenia kultury. 
2. Edukacja kulturowa jako działania nauczyciela, przygotowujące 
uczniów do świadomego, aktywnego i krytycznego uczestnictwa 
w kulturze.
3. Edukacja kulturowa tożsama z edukacją kulturalną.
1. Edukacja kulturowa realizowana w ramach konkretnego przed-
miotu nauczania, ograniczona do jednej klasy szkolnej lub grupy 
uczniów.
2. Współpraca z dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym i ro-
dzicami jest ważna, ale nie stanowi warunku koniecznego dla 
efektywnej realizacji założeń. 
3. Współdziałanie z różnymi instytucjami przybiera głównie formę 
kooperacji dla realizacji konkretnych działań.
1. Słabo zarysowane cele edukacji kulturowej. 
2. Układ celów linearny, a nie hierarchiczny (najwyżej dwa równo-
rzędne cele ogólne). 
3. Wszystkie działania ukierunkowane na osobiste zaintereso-
wania i pasje, które nadają kierunek, treść i „kształt” edukacji 
kulturowej. 
Na lekcjach posługiwanie się me-
todami dostosowanymi do specy-
fiki danego przedmiotu. Metody 
waloryzacyjne nie są dominujące.
Środki dydaktyczne 
różnorodne, dostoso-





































1. Umiejętność efektywnego łączenia własnych zainteresowań, 
pasji z pracą zawodową.
2. Umiejętność inspirowania uczniów własnymi zainteresowania-
mi i pasjami, rozwijania ich potrzeby samokształcenia jako waż-
ny element poczucia zawodowego sukcesu nauczyciela.
3. Cechy i właściwości: ciekawość poznawcza, kreatywność, kryty-
cyzm, wrażliwość, otwartość w relacjach międzyludzkich, odwa-
ga w podejmowaniu nowych wyzwań oraz chęć samorozwoju.
4. Edukacja kulturowa jako płaszczyzna dla autoedukacji, stymulu-




1. Kontrola bieżąca, ukierunkowana na poziom zainteresowania, 
motywacji i zaangażowania uczniów przy realizacji określonych 
zadań oraz na skuteczność wykorzystywanych na lekcjach me-
tod nauczania.
2. Wymierne efekty działań identyfikowane przez nauczyciela: 
osiągnięcia uczniów w konkursach, nabywane nowe umiejętno-
ści, przy okazji jakiegoś działania, aktywność w ramach działań 
kulturalnych daleko wykraczająca poza system lekcyjny.
1. Opis działań uczniów, związanych z realizacją konkretnych 
projektów. Brak głębszych wniosków, dotyczących efektów 
osobotwórczych podejmowanej przez uczniów aktywności. Za-
rysowany obraz ucznia akceptującego propozycje nauczyciela, 
wykazującego aktywność, zaangażowanie, chęć współpracy oraz 
samokształcenia.
2. Identyfikowane nieliczne problemy w pracy z uczniami nie sta-















































celu,	jakim	jest	uwrażliwienie	młodzieży	na	świadome obcowanie z kulturą, 
na stosowanie krytycyzmu wobec osób i zdarzeń, twórców i dzieł, na kształto-
wanie własnego wyczucia smaku, dzięki któremu można nazwać kicz i arcy-
dzieło.	W	innej	z	wypowiedzi	nauczycielka	określa,	na	czym,	jej	zdaniem,	
powinna	polegać	edukacja	kulturowa,	na	bywaniu, odwiedzaniu, zwiedzaniu. 
Ta	sama	osoba	negatywnie	ocenia	kulturę	szkoły	jako	konserwatywną:	
Kultura szkoły jest konserwatywna. Nie mieści się w niej pojęcie nowoczesnej 
edukacji kulturalnej. W moim przekonaniu stoję w opozycji do działań szkoły. 
Analizę	celów,	jakie	przyświecają	realizacji	edukacji	kulturowej	w	mo-
delu	IV,	warto	rozpocząć	od	stwierdzenia	jednej	z	badanych	nauczycielek:
Obcowanie z kulturą wpisane jest w proces dydaktyczny i w kształcenie w ogó-
le. Każda ze szkół dysponuje tak zwanym modelem absolwenta i zazwyczaj 
czytamy, że ma to być człowiek obyty kulturowo, świadomy kultury, w której 




We wszystkich [działaniach] stawiam na kreatywność uczniów, wykorzystywa-
nie ich pasji artystycznych i zorganizowanie pracy. Nie chcę, aby ich realizacje 
były perfekcyjne. Nie lubię zresztą perfekcji w szkole. Ważniejsze jest dla mnie, 










Istotny jest dla mnie proces, nie efekt (…). Unikam jak ognia konkursów, olim-









(…)	zdarzają się prawdziwe perełki. I właśnie dla takich dzieci, które skorzystają 
z oferowanych propozycji, docenią i ocenią, będą umiały wskazać, co im się 
podobało, a co nie, warto podejmować kolejne inicjatywy. 
W	innym	miejscu	ta	sama	nauczycielka	pisze:
Doceniam również, gdy uczniowie stają się świadomymi odbiorcami kultury. 
Zawsze im mówię, że żeby powiedzieć, że coś jest bez sensu, trzeba zoba-
czyć i znaleźć argumenty na bezsensowność tego czegoś. Podoba mi się, że 
znajduję uczniów dojrzałych intelektualnie, mentalnie i emocjonalnie, którzy 
wiedzą, czego chcą, mają sprecyzowane plany na przyszłość, umieją bronić 
swoich racji, domagają się czegoś więcej, niż daje im szkoła. To imponujące. 
Aktywność	uczniów,	ich	chęci,	nastawienie	do	kształcenia	to	ważne	
elementy	oceny	uczniów	przez	nauczyciela:	
Obecnie moi uczniowie piszą blogi, tworzą podcasty, notatniki wizualne, bli-
deratlasy, działają na różnych polach. 
W	innej	wypowiedzi	czytamy	o	zapale	uczniów	do	udziału	w	pro-
jekcie	„Nowe	horyzonty	edukacji	filmowej”:	
Młodzi ludzie bardzo chętnie biorą udział w projekcie, a proponowane dzieła 
są długo dyskutowane; do tworzenia teatru w szkole: Budujący jest fakt, że 
młodzi ludzie chcą, najczęściej po lekcjach i pomimo natłoku innych zajęć, 
bawić się w teatr. Bawić, ponieważ te nasze amatorskie zajęcia teatralne 



































I nie wiem, co przeraża bardziej – indolencja, apatia i niechęć uczniów, czy 
całkowita obojętność ich rodziców. 
Co	krytykowane	jest	w	postawie	ucznia?	„Lenistwo	kulturalne”:	
W ciągu mijającego roku szkolnego kilkakrotnie złożyłam uczniom propozycje 
wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek do Krakowa i Warszawy, także wy-
jazdów rekreacyjnych (…). Jeszcze się nie spotkałam z sytuacją, że uczniowie 
naprawdę z entuzjazmem reagowaliby na składane oferty. Notorycznie słyszy 
się, że po co, dlaczego, czy trzeba. 
Wyjście	do	kina,	teatru,	galerii,	muzeum,	„musi	się	uczniom	opłacać”:	
to znaczy, że w grę nie wchodzą wyjścia i wyjazdy pozalekcyjne, a też nie 
każdy dzień szkolny pasuje, bo tylko takie, w których lekcji jest najwięcej i są 
najtrudniejsze. Moje godziny do dyspozycji wychowawcy, zwane dawniej 
godzinami wychowawczymi, przypominają batalię toczoną o to, kiedy, gdzie 
i komu co się opłaca. Zawsze mi się wydawało, że barierą nie do przekroczenia 
mogą być kwestie finansowe i te najprędzej bym zrozumiała, ale obserwując 
na przestrzeni lat młodzież, z którą pracuję, widzę, że wysokość nakładów 
wydatkowanych na kształcenie kulturowe nie ma żadnego znaczenia. 
Krytykowana	jest	również	postawa	konsumpcjonistyczna	młodzieży:	
Dziś wystarcza weekendowa wyprawa do galerii handlowej, fast-
foodowy obiad i  godziny wlepiania wzroku w  migające obrazki na 
ekranie tabletu, komórki , telewizora. Może Państwo nie uwierzą, ale 
najbardziej oczekiwanym punktem każdego wyjścia jest wizyta 
w gastronomicznej sieciówce. I to wystarcza, żeby wyjście/wycieczkę zaliczyć 

















Im dłużej pracuję, tym bardziej przeraża mnie otaczająca rzeczywistość – ta, 
w której spędzam 5 dni w tygodniu, kolące nasze społeczeństwo 18 godzin, ale 
powtarzane do znudzenia przez dyrektora: proszę pamiętać, że zgodnie z ko-
deksem pracy obowiązuje państwa 40-godzinny tydzień pracy. I nie wiem, co 
przeraża bardziej – indolencja, apatia i niechęć uczniów, czy całkowita obojęt-
ność ich rodziców. Jako polonista tonę w na okrągło sprawdzanych kartkówkach, 
kartach pracy, dowodach na rozumienie czytanego tekstu, wypracowaniach, 




Zdaję sobie sprawę, że na plecach wciąż jako nauczyciel czuję oddech stopnia 
realizacji podstawy programowej. To jeszcze jedna bariera, która mocno ogra-
nicza, bo z niej jestem rozliczana, a każde wyjście z młodzieżą w godzinach 












W szkole nie mogłam liczyć na etat, nigdy nie było go dla nauczycieli przed-
miotów artystycznych i nie wierzę, że kiedykolwiek będą. Dlatego nauczanie 
muzyki i plastyki w polskiej szkole jest często pozorowane. Albo uczy plastyki 
pani katechetka, polonistka i bibliotekarka w jednym, albo Pani która biega po 
kilku szkołach. W sumie też byłam przez pół roku taką panią i mogę śmiało 




Irytowało mnie również przekonanie, że uczenie wiedzy o kulturze jest równo-






























się głównie interesować „dekoracją” szkoły. Gazetki, bibeloty, dekoracje, nie 








Pracuję w technikum, gdzie na lekcje języka polskiego przeznacza się 3 godziny 
tygodniowo (360 godzin w czteroletnim cyklu). Dodatkowo w klasie czwartej – ma-
turalnej – godzina lekcji wiedzy o kulturze. Zaznaczyć należy, że w klasie trzeciej 
uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe, geodeci od I klasy mają mie-
sięczne terenowe ćwiczenia geodezyjne. 360 godzin to naprawdę niewiele czasu 
na przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. Władze żądają przecież 
szczegółowych raportów, liczy się zdawalność, EWD (edukacyjna wartość dodana). 
W obowiązującej polonistów podstawie programowej lektur obowiązkowych jest 
niewiele (tzw. serce literatury to zaledwie osiem pozycji), od nauczyciela zależy, 
co omówi ponad niezbędne minimum. Myślę, że w liceach sytuacja jest trochę 






Dużym utrudnieniem dla mnie było też to, że nie miałam wsparcia dyrekcji, 
której mam wrażenie, obojętne było czy coś robię czy nie. Mam wrażenie, że 
nie doceniała ona wagi takiej pozaklasowej edukacji, do dzisiaj ważniejsze 
jest to, aby w sali klasowej było biurko, niż to co się na niej dzieje. Każde wyj-
ście do kina czy teatru muszę konsultować z dyrektorem i za każdym razem 
odpowiadać na pytanie, w jaki sposób udział młodzieży w seansie czy spek-
taklu wpływa na stopień realizacji podstawy programowej, poprawę jakości 
pracy szkoły itp. To jest bariera pierwsza. Oczywiście nie byłabym polonistą, 
gdybym pozbawiona była umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, toteż 
zawsze umiem uzasadnić ten wybór, nawet jeśli wyjście do kina ma charakter 
czysto rekreacyjny, np. z okazji dnia dziecka. Jest to jednak zawsze sytuacja 
stresująca, bo tak naprawdę nigdy nie wiem, czy karta wycieczki zostanie 












Mam też grupę nauczycieli, z którą realizujemy wspólne ciekawe pomysły, 
wspieramy się nawzajem i przede wszystkim działamy razem. Czy to jest noc 
filmowa, czy escape room, czy tydzień książki. Nasze działania są zintegrowane 
i wielokierunkowe. Trudno mi nawet powiedzieć co robimy, bo tych działań 





W Muzeum Śląskim kontakt z działem edukacji był utrudniony, do filharmonii 
musiałam jeździć po bilety specjalnie wcześniej. Kronika w Bytomiu była 
otwarta w egzotycznych godzinach, 
ale	również	bardziej	systemowo:	
Chciałabym współpracować z organizacjami kultury nie jako petent, klient 
lub „zwykła nauczycielka” na którą spogląda się z góry (często tak się czuję 
w galeriach, muzeach). Chciałabym być traktowana przez wszelakie działy 
edukacji po partnersku i ze zrozumieniem specyfiki pracy w szkole. Wspaniale 
byłoby mieć platformę do stworzenia czegoś razem. Nie słyszałam jeszcze, aby 
np. NOSPR pytał się nauczycieli, co moglibyśmy zrobić razem, zaprojektować 
razem. Tego mi brakuje, że nie traktuje się współpracy z nauczycielami za klu-
czową w edukacji kulturalnej. Wychodzi się ofertą, która w moim przekonaniu 













































Unikam jak ognia konkursów, olimpiad, zawodów. Moim zdaniem są one 
szkodliwe dla edukacji artystycznej. Uczestniczymy z uczniami tylko w takich 
konkursach, które związane są z działaniami warsztatowymi na miejscu, ple-
nerami, na których prezentowane są wszystkie wykonane prace, a uczniowie 









Nie narzucam uczniom narzędzi i działania, czasami nawet tematu. Staram 
się ich wspierać i pomagać w procesie grupowym. Nie ingeruję w przekaz 







Teraz stawiam na rozmowę, a przede wszystkim na autorefleksję. Dzieci 
w Polsce nie robią tego. Kiedy malują, tworzą, działają nie potrafią o tym 
mówić, rozmawiać. Zobaczyłam, jakie to jest ważne dzięki szkoleniom zagra-
nicznym, na których byłam dzięki temu, że napisałam i koordynowałam projekt 
Erasmus+, mobilność kadry edukacyjnej. W szkole angielskiej i holenderskiej 
autorefleksja jest czymś zasadniczym. Mam świadomość, co tworzę, dlaczego 
tworzę, a przede wszystkim co mnie inspiruje. Tak naprawdę nie chodzi tylko 
o działanie plastyczne czy filmowe. 
Inne	wymieniane	przez	badanych	nauczycieli	metody	pracy	to	
analiza	dzieł,	przekład	intersemiotyczny.	
Nie wierzę,	pisze	jedna	z	nauczycielek,	że dzisiaj jeszcze można uczyć sztuki 








twórczego, nie ma też miejsca na własną ocenę, refleksję, inspiracje. Trzeba 
się trzymać kanonu. Już chyba nie potrafię tak uczyć o sztuce. Na moich 
zajęciach ciągle „pływamy”, pojawiają się dygresje, komentarze, rozwodzenia 




Kontakt ze sceną, możliwość pisania własnych scenariuszy motywują do 
pracy nad kształtem wypowiedzi w zakresie poprawności językowej, wartości 
logicznej i poznawczej wywodu. Staram się, aby młodzież dużo pisała i miała 






W mojej szkole z dobrodziejstw niezwykle cennego projektu „Nowe horyzon-
ty edukacji filmowej” korzysta jedynie młodzież z dwóch klas, uczących się 
w zawodzie technik fotografii i multimediów. Projekcje w ramach „Nowych 
horyzontów” dostosowane są nie tylko do wieku, ale również są skorelowane 
z podstawą programową. Za każdym razem film poprzedzony jest rzeczowym, 
interesującym wykładem. Młodzi ludzie bardzo chętnie biorą udział w projekcie, 
a proponowane dzieła są długo dyskutowane. Nie bez znaczenia jest również 
przystępna cena, uzyskana dzięki dofinansowaniu. Nauczyciel uczestniczący 
w projekcie dostaje do rąk materiały dydaktyczne, które – co osobiście spraw-







Na pewno będę w przyszłym roku nadal wspierała uczniów w rozwoju ar-
tystycznym metodą tutorską, będę prowadziła koło sztuki i organizowała 













1. Edukacja kulturowa wiązana jest z wykształceniem świadomej, 
a zarazem krytycznej postawy wobec wytworów kultury arty-
stycznej (obejmującej wydarzenia czy dzieła). Edukacja kulturo-
wa może być zdefiniowana w kategoriach uczestnictwa w zin-
stytucjonalizowanej kulturze.
2. Edukacja kulturowa tożsama z edukacją kulturalną (pojęcia sto-
sowane zamiennie w wypowiedziach nauczycieli). 
1. Cel naczelny – kultura wpisana w proces dydaktyczny, w sylwet-
kę absolwenta. 
2. Cel ogólny wiązany z kształtowaniem postawy krytycznej, ba-
dawczej, analitycznej, oceniającej, a nie przyjmującej bezkry-
tycznie otaczającą rzeczywistość społeczno – kulturową. 
1. Wymieniony bezpośrednio jeden program: „Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej”. 
2. Domyślnie (na podstawie opisów działań): film, przedstawienie 
teatralne, wystawa, obraz, środki multimedialne.
1. Preferowane metody pracy: roz-
mowa, dialog, dyskusja, autore-
fleksja, metoda tutorska. 
2. Metody waloryzacyjne, zarówno 
impresyjne, jak i ekspresyjne 
wiązane z bezpośrednim pozna-
niem, uczestnictwem w wysta-




































Cechy badanych nauczycieli: niezależni; krytyczni w ocenach 
otaczającej rzeczywistości; świadomi swoich działań i warunków, 
w których pracują; mający duże doświadczenie we współpracy 
z instytucjami kultury i potrafiący krytycznie ocenić tę współpracę; 
cechuje ich wysoki stopień autorefleksji zawodowej i samoświado-
mości w zakresie rozwoju osobistego. 
Rezultaty
Uczeń
1. Rezultaty działań kulturowych usytuowane w procesie, a nie 
efekcie. Wartością jest samo działanie kulturowe, a nie tylko pro-
dukt tego działania. 
2. Świadoma rezygnacja z pewnych form sprawdzania wiedzy 
uczniowskiej, tj. konkursów, olimpiad. Rezygnacja wynikająca 
z krytycznej oceny efektów tych działań edukacyjnych. 
1. Ocena pozytywna: aktywność uczniów, pozytywne nastawienie 
do propozycji nauczyciela, docenianie umiejętności uczniów 
w zakresie: wartościowania, oceniania, wydawania sądu poparte-
go argumentami merytorycznymi. 
2. Ocena negatywna (zdecydowania częstsza): obawy co do kon-
dycji psycho-społecznej współczesnej młodzieży; „lenistwo kul-
turalne”; „interesowność uczniów” (wyjście do instytucji kultury 
musi się uczniom „opłacać”); „pokolenie pochylonych”, czyli po-
kolenie korzystające z gier na telefonach komórkowych. 
Warunki działania
W zakres pojęcia wchodzą: 
organizacja pracy dydaktycz-
nej szkoły; podstawa progra-
mowa; dyrekcja; grono peda-
gogiczne; rodzice; współpra-
ca międzysektorowa. 
 I Organizacja pracy dydaktycznej szkoły
1. Krytyka: systemu klasowo-lekcyjnego, zaleceń 
w zakresie realizacji treści kulturowych w szko-
łach, sposobów włączania edukacji pozaszkolnej 
w system kształcenia formalnego, pozycji nauczy-
cieli plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze w szkole.
2. Zwrócenie uwagi na różnicę w organizacji pracy 
dydaktycznej szkół różnych typów: licea, technika, 
szkoły zawodowe. 
III Podstawa programowa
1. Ograniczenia wynikające z konieczności realizacji podstawy programowej, przede wszyst-
kim z zakresu przedmiotów kształcenia nie związanych bezpośrednio w celami edukacji 
kulturowej, których realizacja może być „zagrożona” poprzez czynny udział uczniów w za-
jęciach kulturowych poza terenem szkoły. 
2. Krytyka ilości godzin przeznaczonych na przedmioty z zakresu edukacji kulturowej 
w szkole – odniesienia do przedmiotów artystycznych (plastyki i muzyki) oraz języka 
polskiego w technikum.
II Dyrekcja
Przeważa negatywny obraz dyrektora szkoły, który 
nie docenia starań nauczycieli, nie jest przychylnie 
nastawiony do realizacji założeń edukacji kulturowej 
poza ławką szkolną, poza murami szkoły. 
IV Grono pedagogiczne
Rzadko przywoływane, ale jeżeli już, to z po-
zytywną oceną nauczycieli, zarówno w sferze 
działań (zintegrowanych i wielokierunko-
wych), jak i wsparcia mentalnego. 
V Rodzice
Negatywna ocena rodziców oparta na ob-
serwacjach postawy rodziców w stosunku 
do wychowania dziecka, roli i zadań szkoły 
w tym względzie. Rodzice nie biorą odpo-
wiedzialności za wychowanie dzieci, spy-
chając to zadanie na szkołę. Brak świado-
mości rodziców w zakresie realizacji celów 
wychowawczych w rodzinie. 
VI Współpraca międzysektorowa
1. Współpraca realna, przebiegająca między szkołą a instytucjami kultury jest oceniana nega-
tywnie, zarówno w warstwie organizacyjnej, jak i merytorycznej. 
2. Zarysowany obraz pożądanej współpracy opartej na dialogu między nauczycielami a pra-
cownikami działów edukacji w instytucjach kultury, dialogu bazującego na szacunku 
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Przykładowe narracje autobiograficzne uczestników badań jako eg-
zemplifikacje skonstruowanych modeli.
Zachowano	pisownię	oryginalną.










































































































































































































































































































































































Model II. Nauczyciel „dobrze” realizujący edukację kulturową dla 































































































































































































































































































































































































































Model III. Nauczyciel skoncentrowany na własnych zaintereso-
waniach, pasjach
Płeć:	Mężczyzna
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Wartością pracy i zarazem osiągnięciem Autorek jest przede wszyst-
kim to, że przy dość wyraźnym skoncentrowaniu się na kulturze 
a zatem  i interdyscyplinarności oraz transdyscyplinarności peda-
gogiki kultury (w wymiarze praca- nauczyciel-edukacja/socjalizacja), 
udało się uniknąć jednostronności w podejściu do poszczególnych 
obszarów tegoż zagadnienia. Interdyscyplinarność pedagogiki, która 
dziś wydaje się być nie tylko modą, ale raczej chyba i koniecznością, 
uzewnętrznia się  w recenzowanej publikacji książkowej w dobrym 
tego słowa znaczeniu. Wyraźnie widać, iż Autorkom zależało, aby 
ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej 
dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż 
dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących.
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